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ANNUAL REPORT 
OF THE MUNJ.CIP AL OFFICERS OF THE TOWN 
OF 
MAINE 
For the Municipal Year Ending 
March ' 
. . ' J 
, 
, 
TOWN OFFICERS FOR 1927. 
SELECTMEN AND ASSESSORS 
John B. Pelletier Joseph J. C.yr 
John B. Cormier J. Adolphe Hebert . I 
Fred D. Goud 
OVERSEERS OF THE POOR 
John B. Pelletier Joseph J. Cyr 
J 0 1hn B. 1Cormier 
TOWN CLERK 
John B. Pelletier ---- . 
.. 
TOWN TREASURER 
Guy S. Cyr 
SUPERINTE.NDING SCHOOL COMMITTEE 
Tl1omas Miles Findlen M. M. Pelletier 
• 
.. 
J. Adolphe Hebert 
SUPERINTENDENT OF SCHOOLS 
C. L·. O'Connell 
COLLECTOR OF TAXES 
Joseph F. Violette 
POLICE,MAN 
Vital Cormier 
CHIEF OF FIRE DEPARTMENT 
E. E. Dionne 
HEALTH -OFFICER 
T. M. Findlen 
• 
' 
Report of Assessors 
r VALUATION 
Resident real estate $1,5 11,180.00 
• 
1'Ton-resident real estate 118,345.00 
$1,629,525.00 
Resident personal estate $324.940.00 
Non-resident personal estate 1,500.00 
Total of real and personal prope1 ..ty 
Value of land 
$326.440.00 
$1,955.965.00 
\Talue of buildings 
TAXABLE LIVESTOCK 
No. 
318 horses , 
3 colts, 3 to 4 years old 
2 colts, 2 to 3 year s old 
339 cows 
5 oxen 
44 two years old 
Value 
$3 0,530.00 
150.00 
70.00 
11,865.00 
250.00 
880.00 
' $649' 0·2 5. 00 
$980 .500.00 
$43, 7 45.00 
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Al.LOTHER PERSONAL.PR,OPERTY 
. ' 
Stock in trade 
Logs 
Carriag·es 
Automobiles 
1\1 usical instruments 
'.Radios 
Furniture 
Other property 
. $123,120.00 
75,000.00 
1,875.00 
43,450.00 
19,075.00 
2,000·.oo 
16,575.00 
1,600:00 
$ 2 8 2' 6 9 5 . 0 (~ . 
Gx·and total amt. of personal property $326,410.00 
.. -· . -
DESCRIPTION O·F REAL E.ST A TE 
Railroad property 
Pulp mill 
. S1w mill s (2) 
Tan.ner·y 
Light & Powe1~ Co's. prop,. 
erty 
All other· real estate 
Grand total of real estate 
$ 29,150.00 
175,000.00: 
147,100.00 
250,00 
125.00 
1,277,900.00 
$1,629,525.00 
ASSESSMENT 1927 
On the polls and estates, as per warrants fron1 
the State Treasurer and the County 'I'reasurer, and 
;1s per v-ote at the annual town meeting·, March 30, 
1927, the following assessment was made:--
State· tax $12,663.07 
County tax 3,660.49 .. 
Selectmen fees 1,200.00 
Fees of town cler·k 25.00 
' 
i ·uWN OF VAN BUREN 
Fees of town treasurer 
Policemen fees 
Fees of tax collector 
Hydrant rental 
Firemen fees 
Fire apparatus 
Firemen ·t .eam 
Street li.g·hts 
Departmental ex~enses 
Roads and bridges and patrol-
man 
Deschaine road 
l\!I arquis settlement road 
1~arent settlement r_oa d 
State road 
Health officer 
Discounts and abatements 
Compensation insurance 
, 
Inte1"est on bonds 
Support of poor · 
Sinking fund 
School committee 
Superintendent of schools 
Interest on school lots 
Text books 
School supplies 
School repairs 
Schools, teaching 
Schools, fuel 
Schools, janitors 
Schools, conveyance . 
1-Iigh school, conveyance 
I-Iigh school 
Miscellaneous 
Overdrafts 
Village sidewalks 
Keegan sidewalks 
• 
50.00 
1,000.0.0 
1,250.00 
2,800.0'0 
1,500.00 
500.00 
1,000.00-
2,000.00 
850·.oo 
3,500.00 
350.00 
350.00 
400.00 
1,194.00 
300.0'0 
1,000.00 
400.00 
5,765.00 -
5,000.00 
5,000'.00 
150.00 
800.00 
51.00 
500.00 
500.00 
1,600~00 
13,000.00 
2,.850.00 
2,500.00 
400.00 
400.00 
6,000.00 
4,000.00 
4,645.50 
500.00 
300.001 
5 
! 
• 
• 
' 
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Ha1nmond street sidewalks 
Town team, R. & B. 
Overlay 
Total 
Rate of taxation 
Tax on 690 polls at $3.00 
500.00 
1,000.00 
2,431.30 
Tar on real and personal property 
Van Bt11,.en, Maine, March 1, 1928. 
Respectfully submitted, 
$93,885.36 
.048 
$2,070.00 
91,815.36 
$93,885.36 
JOHN B. PELLETIER, 
JOSEPH J. CYR, 
JOHN B. CORMIER, 
J. ADOLPHE HEBERT, 
FRED D. GOUD, 
Assessors of Van Buren 
SCHOOL COMMITTEE 
T. Miles Findlen 
M. M. P elletier 
J. A. H ebert 
A111ot1nt approp1--opi"iated 
$50.00 
50.00 
50.00 
$150.00 
$150.00 
SUPERINTENDENT OF SCHOOLS · 
C. L. O'Connel, Suptp. $1,000.00 
A1nount appropriated $800.00 
Overdrawn 200.00 
$1,000.00 
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SCHOO·LS 
TEACHING 
Berube, Leo 
Collin, Emily Ann 
Corbin, Albertine 
Cormier, Mrs. Ce·cile 
I Cyr, Alm~ _ 
Cyr, Alice M. 
Cyr, Alice V. 
Cyr, Elise 
Cyr, Lillian 
Cyr, Margaret 
Cyr, Mary 
Dionne, Henriette 
Dionne, Laurena 
Dumais, Marie Rose 
D11perry, Cecile 
Godbout, Elvine 
Hebert, Hector 
Kl~in, Zella 
Lajoie, Vital 
Lapierre, Beatrice 
Levasseur, Jeannette 
Levasseur, Mamie 
Ma1--quis, Fidele 
Martin, Yvo11ne 
lVIacLauchlan, Harold 
Nadeau, Edmay 
O'Donnell, Mary Ann 
Ouellette, Anne Marie 
Paradis, Laura 
Paradis, Mabel 
Parent, Albertine 
Parent, Mathilde 
' 
----· · -
$144.00· 
288.00 
190.00 
80.00 
530.00 
272.00 
530.00 
42.00 
226.00 
530.00 
710.80 
676.80 
601.60 
272.00 
249.00 
601.60 
434.00 
204.00 
201.0'6 
601.60 
309.00 
294.00 
320·.oo 
601.60 
338.00 
571.20 
309.00 
601.60 
530.00 
601.60 
530.00 
601.60 
• 
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Plante, Lillian 
Plante, Winifred 
Poitras, Solange 
Rnyn1ond, Anna 
Reed, M1,.s. Annie 
Rossig·nol, Emma 
Rossignol, Rose 
Sirois, Teresa 
St. Pie1,.re, Aline 
1'heriat1lt, Josephine 
rfhibodeat1, Blanche 
Thibodeau, Esther· 
'Thibodeau, Lottie 
Tilley, Mrs. Leo 
Violette, Adrien 
Viclette, l\1rs. Au1---~re 
Violette, Delbridg·e 
Violette, Irene 
S1·. St. Adele 
81". St, Albert 
Sr. St. Catherine 
Sr. St. Dominique 
S1... St. Eugenie 
81·. St. Gertrude 
Sr. St. Joan of Arc. 
S1... St. John .Mark 
81·. St. Landr)' 
Sr. St. L 1Jcy 
Sr. l\f a1·y of Perpet1Jal Help 
Sr. St. Theophane 
221.0·0 
221.00 
3019.00 
496.00 
808.60 
582.00 
352.80 
192.00 
513.00 
718.00 
513.00 
530.00 
530.00' 
154.80 
334.80 
515.85 
309.00 
530.00 
601.60 
752.00 
601.60 
601.60 
272.00 
329.60 . 
601.60 
601.60 
601.60 
272.00 
752.00 
329.60 
JANITOR SERVICE 
C1 ... r, Cha l" le·s E. 
Cyr, Jos .. H. H. 
$675.00 
590.00 
$27,189.71 
. 
• 
/ 
' TOWN OF VAN BUREN 
Cyr, R.osamond 
Deschaine, Paul 
Dub~e, Jos. D. 
Dube, Ones.ime 
Dun1ont, Romule 
Levasseur, Mrs. John 
Martin, Napoleon 
Michaud, B. I. 
Nadeau, L. J. 
Ouellette, Onesime ' 
Pa~ent, Gt1y 
P lo11rde, Maxime 
• 
Rossignol, Emery 
Violette, Louis 
Violette, Roland 
-
10.00 
9.00 
2.00 
39.00 
21.65 
4.00 
10.00 
·712.50 
712.50 
14.00 
23.00 
15.00 
1.00 
16.o·o 
15.00 
Bosse~ Flo1~ent 
bu be, J os, F. 
Dube~ Jos. D~ 
Edmond, Damase 
Parent, Paul 
Parent,, Simeon 
Plourde, Solima 
CONVEYANCE 
$486.00 
Bell, Dennis 
Cy;r, George 
Cyr, Levite B. 
. Dube, Jos. D~ 
FUEL 
$ 
70.00 
223.00 
277.20 
47 4.00 
75.00 
120.00 
9.00· 
4.00 
40.00 
5.00 
9 
, 
• 
" 
.. 
$2,869.65 
• 
$1,, 725.20 
. I 
• 
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1\larquis, Alcide 
l\1ichaud, Leo 
Mosse, Antoine 
Paradis, W. F. 
Parent, Florent 
Theriault, George 
Van Buren Service Co. 
Violette, Severin F. 
50.00 
76.88 
36.0·0. 
. 40.00 
40.00 
44.00 
3,103.63 
50.00 
SCHOOL SUPPLIES 
Cyr, Fred V. 
Dustbant; Mfg. Co. 
Findlen, T. M. 
Hammett, J. L. Co. 
Kenney Bros. & Welkins 
Levasseur, V. R. 
McLauc.hlan Printing· Co. 
Newberry, J. J. Co. 
The Pioneer Mfg. Co. 
·' 
" 
$ . 3.70 
18.86 
4.00 
151.78 
148.52 
11.10 
104.30 
7.20 
139.17 
SCHOOL BOOKS 
Aine1"ican Book Co. $268.19 
• 
America11 Express Co. 27.71 
Babb, E. E. Co. 23.64 
Ginn & Co. 33.15 
Good· Shepherd Convent 34.02 
Heath, D. C. Co. 12.85 
Sadlier; W. H. 22.60 
Si lve1" Burdett Co. 64.83 
$3,498.51 
$588.63 
I 
' 
' 
I 
i 
• 
TOWN OF VAN BUREN 
The Hillsborough Co. 15.40 
HIGH SCHOOL 
Expended for Teaching: 
Sr. ·St. Aloysius 
Sr. St. Irene 
Sr. St. Lucille · 
Sr. M. of the Visitation 
St. Mary's College 
$ 752.00 
380.o·o 
752.00 
752.00 
4,561.10 
f;~~pended for books and s upplie·s: 
A.meric·an B.ook Co. 
Hammett, J. L. 
McMillan Co. 
1~1· anslation P·ublishing Co. 
Expended for Conveyance: 
Emond, ·Damase 
Pelletier, Tommy 
$ 28.20 
106.32 
18.69 
2.00 
$ 229.20 
110.00 
RE,CAPITULATION 
Teaching 
Janitor service 
Conveyance 
Fuel 
School supplies 
$27,189.71 
2,869.65 
1,725.20 
3,498.51 
588.63 
11 
$502.39 
$7,197.10 
$155'.21 
$339.20 
$7,691.51 
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Text books 
High school-teaching 
High sc1hool supplies 
liigh school conveyance 
502.39 
7,197.10 
155.21 
339.20 
, 
$44,065.60 . 
Cr. 
Bal. unexpended p:revious 
year 
Inte1,.est on sch oo.l lots 
Amount voted · teaching 
Conveyance 
St1pplies 
Fuel 
Janitor service 
Te~{t Books 
High school, bal. ' previous 
ye~r 
Amount voted.-c..·teac hi11g 
Con\reyance · 
S~ate school :ft1nd 
·Overdrawn 
$ 146.5-5 / 
51.00 / 
13,000.00 -
400 .00 r"' 
500.00 -
2,850.00 .,-.. 
2,500.00 / 
500.00 / 
3,119.00 ;"" 
6,000.00e -
400.00,_,. 
12,678.66 / 
1,920.39 / 
• 
$44,065.60 
SCHOOL RE:P AIRS 
Pd. A. A. & T. Co. $ 59.31 
t 
Boucha1 ..d, Ht1bald. 
Bradbury, Hen1"y K. 
Convent, Good Shepherd 
C:rr, Ch as. E. 
f1yr, Denis A . . 
Cvr, FI·ed S. 
Cyr, Hecto1 .. 
·c_yr, :Levite B .. 
62.50 
336.00 
1.97 
212·.00 
30.00 
.80 
7.50 
2.00 
' 
' 
' 
TO.WN OF VAN BUREN 
Cyr, Vital 
Daigle, Cyprien 
Daigle, Remi P. 
Dube, Jos. D. 
Dumont, Alve 
Fournier, Eusebe 
Gagnon, H.. A .. 
Hammond Lumber Co1 
.Lelgasse, Maurie~, M.irs. 
J:.ebel, Sophie 
.Mada was.ka Co, 
Martin Bros. 
Martin; Gilbe·rt 
Martin, Na pol eon 
Martin, R·obert J. 
McAloon, C. A. 
Nadeau, Louis J. 
Paradis, W. F. 
Pa1~ent, M1--s. Damase _ 
Parent, Florent 
Parent, Peter· 
P~rent, Simeon 
Parent, Willie P. 
Plourde, J othn J. 
Plourde, Maxime 
Plourde, Solime 
Rossignol_, J. L. 
St . Pierre> La, wren.ca 
Thibodeau, E. o. 
Violette, Cyr 
Van Buren Hardware Co .. 
Van Buren Light & Power Dist 
Van · Bu1--en Water Dist. 
Violette, Peter S. 
Watson, C. H. 
• 
208.00 
58.64 
6.50 
5.00 
5.00 
261.00 
376.20 
Q3 .. 98 
:17 .. 00 
30 .. 00 
308~04 
'153.33 
9.10 
.16.00 
18.50 
146.55 
18.00 
7.50 
1.00 
.5.00 
119.89 
14.62 
121.010 
7.92 
1 .. 00 
112.78 
6.00 
24.75 
25.00 
2.-00 
333 .. 73 
116.11 
286.15 
247.00 
206.05 
13 
' 
. ' 
$4,040.42 
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Bal. llnexpended previous 
year 
Amt. appropriated 
Overdrawn 
$ 924.83 
1,600.00 
1,515.59 
. $4,040.42 
SUPERINTENDENT'S REPORT 
To the Superintending School Committee 
Citizens of the Town of Van Buren: 
and 
In accordance with the school laws of Maine, I 
have the pleasure to herewith submit for your con-
sideration the annual report of the conditio11 ar1cl 
progress of the public schools of the town of Van 
Buren. 
The 1·ecords of our enrollment f 01-- the present 
year show that we have been consistent in holding 
our g·round in spite of the industrial decline of the 
past few years. Below is a list of the schools, the 
grade, the number of pupils and the name of the 
teac1her teaching the same. 
ST. JOHN SCHOOL 
SL1b. Primary and 1st Grado, (Josephine 
Theriault) 48 
2nd and 4th G1--ade (Mary Ann O'Donnell) 26 
3rd Grade (Lau1·a Paradis) 18 
5th Grade (Esther Thibodeau) 23 
6th G1--ade (AuroI·e Violette) 27 
7th and 8th Grades (Annie F '. Reed, P1·incipal) 36 
Total 178 
8th Grade 
7th Grade 
. -
SACRED HEART SCHOOL 
(Sr. St. John Mark) 
• (St. St. J oa11 of Arc) 
28 
39 
' 
• 
I 
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6th Grade (SI·. St. Catherine) 
5t!h Grade (Henrietta Dionne) , 
4th and 5th Grades (Mary Cyr) 
4th Grade (Yvonne Martin) · 
3rd A Grade (St. St. Gertrude) 
3rd B Grade (Sr. St. Dominic) 
2nd Grade (L·aurena Dionne) 
1st and 2nd Grades (Elvine Godbout) 
1st _Grade (Blanche Thibodeau) 
Primary boys (Margaret Cyr) 
Primary girls (Sr. St. Adele) 
Backward pupils (S.olange· Poit r as) 
.. 
35 
34 
25 
35 
28 
36 
' 
40 
39 
41 
34 
46 
Total 460 
Principal Sr. Mary of P erpetua l H elp. 
CHAMPLAIN SCHOOL 
Primary (Sr. St. Landry) 
First (Anne Marie Ouellette) 
-Second (Beatrice Lapierre) 
Third (Lottie Thibodeau) 
Fourth (Irene Violette·) 
F ifth (Albertine Parent) 
Sixth (Mathilda P·arent) 
Seventh (Aline St. Pier1'"e) 
Eighth (Sr. St. T:heophane ) 
, 
62 
47 
46 
42 
32 
34 
23 
21 
23 
Total 333 
Principal Sr. St. Albert. 
KEEGAN S:CHOOL 
• 
Sub. Primary (Alma Cyr ) 
1st Grade (Alice V. Cyr) 
2nd G1,.ade (Jeanette Levasse11r) 
3rd Grade (Delbridge Violette) 
4th Grade (Mabel Pa1--adis ) 
5th and 6th' (Edmay Nadeau) 
• 
35 
37 
41 
23 
26 
49 
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7th G1"ade (Mrs. Leo Tilley) 29 
8tl1 Grade (Harold · MacL·aughlan, Prin.) 18 
l • 
Total 258 
RURAL SCHOOLS 
l .: a1e11t School (Mamie Levasseur) 15 
Tardif School (Cecile Duperry) 17 
S1r·ois s~hool (Anna Raymond) 30 
F. Viollett2 School (Rose Rossignol) 35 
lr..t.a r q,uis School (Emma Rossignol) 31 
C. Violette Sch.ool (Adrien Violette) 13 
From an average taken from the three terms in 
the common s·chool registration, we find we have 
1370 pupils t1nder the instruction of 45 teachers-
1naking an average of 30 pupils per teacher which 
con1pare·3 favornbly with . the average throug·hot11·. 
t~1 e St.,( te. 
-
In ot1r High Sc·hools we have 132 pursuing their 
t econdary wo1"l{, 75 girls and 57 boys. I am glad 
t o I·epo1--t that there is a strong tendency on the part 
of the g·i-·arnma.r school graduates t .D get into Higl1 
School. The number not enrolling, except .for good 
i!easons, is comparatively small. I be,lieve we should 
<rv a il ourselves of the Smith Hughes Act whic1h h'.:ls 
for its pt1rpose the training of boys between the 
ages of 14 and 21 to become capable farme1·s or 
some business closely related to farming. 
Th e b t1lk of the tj.me of this cot1rse in ou1-- hig·h 
~chool s of the County is put on t;he va1'iot1s phasefj 
0·f ot1r :major crop potatoes. 
The National Government pays two-thirds of the 
sal8r y exp ended. I am told that for $2,100 we, 
r ouJ d proc11re a capable man, the cost to the tOV\' ll 
t~ei!l g $700.00 These different phases are listed 
B,bove as potato growing, fertilizers , principles of 
• 
• 
/ 
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soils, etc. After some time has been applied to thi8 
instruction, the department turns to t)he business 
sid e oi farming listed as farm management, n1a1"-
{\:E.t ir1g · and storag·e. 
This ·course is peing carried on in all of the high 
t c l1ools of the county with a great amount of inter ... 
est manifested by both pupils and teachers. 
'I'he boys' sumr.acr work i ... 1 t he t ovv-n of Caribou 
t-vvo years ago consiste,d of plots of potatoes ·totaling 
a little better than 30 acres. I I leave it to y(jlll~ 
i11oughtful conside1--ation. 
\Ve have· t l1is year quite an over draft which i.=) 
t :a :18ed from conveyan.ce ·and repair account~. Im-
mediately on the ·closing of the schools in June, the 
c1)1nmittee decided that at the St. John School the 
·vva1ls and ceilings were very much in need of a 
coat of ca lcimine and its w·ook work and desks were 
g~lv-en a coat of varnis:h this bt1ildjng has been in 
11se for nine years without any repairs. 
At the Keegan School it was i1ecessary to pur-
chase 48 storm windows and considerable work was 
done at the sewe1,. in this school. In addition to some 
c·f this anticipated repair e·xpenditt1re on the above 
school we had a breakdown in our heating syste1rt 
' "-hic.h necessitated immediate repair. 
In Jt1ne, Mr~ Libby, State Agent for ru1"al edt1-ca-
~~ion·, made us a call and in going over th~ rural situ-
ation advised \Ve should take one school during th~ 
s t1mmer and remo .. del it to comply with the provi-
f. ions of Sec. 2,c. Chapter 33 P. L. 1923; the socall-
ed ''Sanitary Toilet Law'' which rules that all b·uild-
ings in use for s·chool purposes shall c·omply witl1 
said law on or before September 1st, -1927. I am 
happy to state. that at present .we have in this school 
a building that meets all the requirements of the 
State·, as ·to heating, lig·hting, ventilation and sanit~-
-
• 
• 
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ti on. 
We next come to the Sirois school where· it was 
necessary to add two more windows; here also vve 
meet the r equirements for proper lighting it was 
necessary to -add two more windows; here also wo 
gave the building a much needed coat of paint in-
side and out. 
At the Tardif school a shed was annexed and a11 
outbuilding providing better toilet facilities. Here 
also we we·re able to install real school desks to re-
pla·ce the long old-fashioned benches. • 
At the lVIarquis school a woodshed was built en-
closing out-buildings, and some little needed repairs 
i11 and around the school. At the Celestin Violette ·. 
School we installed new desks to replace the old 
bench t:>rpe ; here also a wood shed enclosing out-
buildings is very mt1ch nee·ded. 
It is parti1cularly interesting to note the interest 
m~nifested by our teachers in school imp1 .. ovement 
leagues, card parties and entertainments, the pro-
ceeds from which go to beautify the interior of the 
buildings as well as making the grounds more at-
tractive. 
1 believe t h Bt the i .. eports we hear from our l>o~rs 
and girls gradt1ates is evidence enough of the typ e 
of work carried on in our schools. 
I have no doubt that as the work of the rural and 
elem entary sc.hools becomes more fL1lly worked ot1t 
t1nde1" the greatly improved conditions which a1"e 
i1ow attained, that pupils "'' ill g·o into high schoo1 
n1uch better prepared and stron,ger work will co11·-
sequently follow. 
In closing this, my an11t1al r eport fo1-- the School 
Dept., I earnestly exhort all parents a11d citizens to 
visit the schools, a11d by co-operation of teachers, 
pare11ts a11d f1"iends , an incalct1lable an1ount of good 
will be th e I"esult. I wish to exp1·ess m y apprecia-
/ 
' 
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t jon of the courteous t~eatment I have re~eived from 
the Board of Selectmen, the School Committee and 
the h earty co-operation of al~ teachrs. 
~e-spectfully submit t ed, 
C. L. O'CONNE:L·L, 
Supt. of Schools. 
I P·O~ICEMEN FEES 
Carbonneau, Edg·ar 
Cormier, Vital 
Cyr, Jos. H. H. 
\Tiolette, Pat J . 
Amount voted 
Unexpended previous year 
Overdrawn 
$ 75.00 
900.00 
51.75 
112.00 
$1,000;0'0 
26.67· 
112.08 
$]_, 138. 7 5 
$1,138.75 
HYDRANT RENT AL AND STREET LIGHTS 
. 
Paid Van B·t1ren Wate1-- Dist. $2,588.80 
Paid Van Buren Light & Power 
-Dist. 2 840 93 
' . 
. 
l Jnexpe11ded previous year 
Amount voted Hydrant renta l 
Amount voted Street. light s 
$ 629.73 
2,800.00 
2,000.00 
$5,429.73 
I $5,429. 73 
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FIRE DEPT. SUP•PLIES 
American Ry. Express Co. $ 7.24 
1.28 
97.93 
20.00 
41.72 
B. & A. R. R. Co. 
Belanger, Emile 
Boucher, Ernest 
Blanchard, A. H. 
Boston Woven Hose Rubber Co. 
Hammond Auto Co. 
rv.Iarq1uis, Pete1--
Paradis, W. F. 
Parent Bros. 
\Tan Buren Hardware 
Van Bure11 Light & Power 
Dis.t. 
White Compa11y 
~ e e ----
300.0·0 
5.54 
8.60 
117.00 
9.44 
2.27 
50.90 
130.00 
FIREMEN FEES 
Ayotte, J. B. 
Bouchard, Vic. 
Ccstonguay, Geo1--ge 
Cormie1--, P aul 
Cyr, Arth tlr 
Cy1--, Donat P. 
Cyr, Jos. V. 
Cyr, Paul M. 
C:>' l", Solomon 
Daigle, Alexis B . 
Dionne, E. E. 
Dionne, J. B. 
Dube, Leon 
Dt1mais, Leo11 
Dt1p e1·I·y, Nap 
Gauthie1·, Stanley 
$ 10.00 
42.50 
10.00 
70.00 
50.00 
10.00 
10.00 
10.00 
60.00 
5.00 
115.00 
75.00 
72.50 
57. 50 
10·.oo 
10.00 
, . 
; 
' 
• 
$791.92 
• 
• 
~· , 
.. 
. 
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Gauthier, A. J . 
Leferriere, Dick 
Lajoie, Ludger 
Levesque, Louis 
Madore, Jos. P. 
Madore, Albert 
Marquis, Peter 
Michaud, Jos. A. 
Micha·ud, L. P. 
Michaud, Maurice 
Sirois, Jos. T. 
Theriault, ·F·. A. 
Thibodeau, Abel R. 
Tilley, Leo 
Violette, Irene 
Violette, Patrick J : 
72.50 
5.00 
67.50 
35.00 
70.00 
72.50 
65.00 
65.00 
50.0()' 
5.00 
5.00 
87.50 
5.oo· 
5.00 
17.50 
120.00 
Exp,ended ·for firemen fees $1,365.00 
Expended for fire Dept. st1pplies 7.91 )~2 
Transfer to R. & B. Account l,O·OO.QO 
Unexpended 435.02 
' 
Amount voted Fire Dept. sup-
plies $ 500.00 
Amount voted, firemen f ees 1,500.00 
Town team 1;000.00 
Unexpended previoi1s year 591.94 
STAIE ROAD 
Beaulieu, Jim 
Co1'"riveau, Onesime 
Derosiers, Jos. 
Lebel, Alfred 
$ 91.50 
51.00 
138.00 
10'9.50 
$1,365~00 
$3,591.94 
/ 
./ $3,591.9.i 
~ .... - . 
' 
• 
• 
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Lebel, Lionel 
Lizotte, Germain 
Marquis, Arthur 
Martin, Jos. V. 
Michat1d, B. I. 
Michaud, Maurice 
Michaud, Michel 
Michaud, Sam 
Nero, Fred 
Paradis, Jos. V. 
Paradis, W. F . 
Parent, Mrs. Damase 
Penn Metal C-ompany 
Tardif, Jos. 
Tardif, Xavier 
Town of · Van Buren 
Amount voted 
By State Trea.s. 
37.50 . 
17.50 
7.45 
567.00 
323.20 
25.50 
40.50 
480.00 
118.50 
69.00 
66.00 
21.60 
218.88 
6.00 
10·.oo 
25.00 
$1,194.00 . 
1,229.63 
PARENT .SETTLEMENT ROlAD 
.. • • • • • 4 • 
Bei"'ube, Jos. 0. 
• 
Cy1--, Levite B~ 
Cyr, Vital B: 
Ji'ot1rnie~·, Fred 
Levasseur, Ben 
Michaud, P~ter . 
Morin, F. P . 
Parent, Alexis 
PaJ·ent, Mrs. Damase 
Parent, Edmund 
Parent, Florent 
$ 3.75 
5.00 
1.25 
3.75 
• 
71.00 
32.00 
f)0.00 
32.50 
33.80 
7.50 
J_93.03 
$2,423.63 
. 
$2,423.63 
l 
' 
1 
• 
• 
·. 
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Pare~t, Patrick 
Parent, Vital 
Unexpended 
Amount voted 
Unexpended previous yea1~ 
I 
7.50 
7.50 
42.70 
. 
$400.00 
101.28· 
Ayotte, Ernest 
Ayotte, Paul 
Cyr, Fred B. 
DE.SCHENE ROAD 
$26.00 
32.50 
Deschene, Xavier 
Desjardins, Fred 
Madore, Abel F. 
Martin, Dennis 
Paradis, Ludger 
Paradis, W. F. 
Parent, Patrick 
Parent, Paul 0. 
Plourde, Levite 
Violette, Alphonse 
Violette, . E~ias 
Unexpended 
Amount voted 
.. 
• 
13.75 
57.50 
8.75 
36.00 
54.00 
13.50 
. 30.00 
25.00 
12.50 
19.50· 
3.00 
7.50 
10.50 
MARQUIS SETTLEMENT R·O~D 
Ayotte, -Ernest $28.00 
Ayotte, P.a.ul 35.00 
Bell, Dennis 6.00 
23 
$50·1.2S 
$50'1.28 
,. 
' • i 
. 
I 
$350.00 I 
$350.00 I 
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Dubay, Jos. D# 
Paradis, Ludger 
Plourde, Levite 
l\1adore, Abel F. 
v"'"iolette, Alpl1onse 
v-iolette, Exias 
1:J11expended 
Amount voted 
14.0'0 
·21.00 
15.00 
30.00 
9.00 
7.50 
184.50 
KEEGAN SIDEWALKS 
Berub e, Dainase $ 17.50· 
Ca: tonguay, Patil .. 5 .. 00 
Cyr, Paul M. 115.00 
Cy1--, Victorie M. 27 .50 
J eand1·eat1, Alp h e 1.25 
Madawaska Co.. 9.70 
Martin, Gilb e1--t 38.50 
Michaud, Evariste 7.50 
O'Clair, Mack 7.50 
Ouellette, Onesime 10.00 
Rossigno l, Julien 25.00 
Unexpended 69.53 
P ... motint voted 
Unexpended previot1s year 
$300.00 
33.98 
ROADS AND BRIDGES 
Ayotte, Ernest $285.50 
Ayotte, Paul 881.50 
( 
$350.00 
$350:00 
$333.9S 
I 
$333.98 
• 
' 
( 
/ 
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American Express Co. 
Belanger, Emile 
-Bell, Denis 
Bouchard, Ernest 
Boucha1--d, Isra·el 
Bouchard, Vic 
Conant, C .M. Co. 
Cormier, Camille 
Cormier, J. B. 
Cormier, Pa·ul J. 
Gyr, Denis A. 
Cyr, Guy S. 
Cyr, John B. 
Cyr Plantation 
Cyr, V. B. 
Daigle, Remi P. 
Dionne, E. J _. 
Dionne, J. B. 
Dionne, Octave 
D·ube, Edmund 
Dube, Jean F. 
Dube, Jos. D. 
Dube, Jos. F. 
Dube, Onesime 
Dumais, A. J. 
• • 
.. DuniClis' Sh·oe & Harness R e-
pairing Co. 
Dumont, Alve 
Farrell, Roy W. 
Findlen, T. M. .. 
Gagnon, H. A. 
HammoJ?-·d Auto Co. 
Hammond Lumber Co. 
Laplante, John 
Lebel, Fred 
Lebel, Lionel 
Lebrun, Gilbert 
394.98 
33.25 
325.25 
24.70' 
10.00 
956.75 
15.00 
97.75 
6.00 
3,.20 
37.50 
34.69 
16.25 
30.00 
8.75 
175.43 
9.00 
98.25 
10.00 
77.50 
2.00 
147.0'0 
5.00 . 
225.75 
68.20 
2.70 
40.00 
67.25 
.75 
361.38 
84.00 
26.48 
4.00 
6.00 
6.00 
55.00 
·25 
• 
' 
l 
- ' 
• 
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Levasseur, Ernest 7.50 
Levesque, Frank 35.00 
Linn Tractor Co. 46.45 
-Lizotte, Germain 18.0'0 
Lurette, Leon 49.75 
Levesque, Lesime 17.50 
Madawaska Co. 516.99 
M~dore·, Abel F. 30.00 
Madore, Henry 19.50 
l\1adore, Fred 281.12 • 
' Madore, Guy 63.00 ' 
• I 
. Marsuis, Alcide 18.75 
Marquis, Arthur 45.54 
Marquis, Peter 202.80 ' 
Martin Bros. 6.00 .. 
l\1artin, Gilbert 31.50 
Martin, Jos. V .. 82.00 
Martin, R. J .- 11.69 : . 
Martin, Xavier 16.62 
Michaud, Felix 52.00 • < l .. s : 
Michaud, Michel 3.00 
Michaud, Sam 332.00 
Michaud, Timoth:v· 6.()0 
Mo1--in, Johnny 60.00 
Nadeau, E. P. 6.25 
Nero, Fred 10.50 
Ouellette, Da\tid 11.25 
Ot1ellette, One'sime 73.29 
Page, Jos. A. 42.50 
Paradis, Jos. V. 91.75 
Paradis, Lt1dge1~ 157.00 
., 
Pa1--aclis, vV. F. 317.17 
Parent Bros. 321.44 
Parent, Mrs. Damase 72.75 
Parent, J. ·J. 150.00 
Pl ot1rde, J. J. 300.07 l ' 
• 
. 
• 
• 
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Plourde, Levite_ 
Plourde, Solime 
Rossignol, Napoleon 
Roy, Eddie 
Sirois, J. 0 .. 
Sirois, Louis I. 
Soucy, j. T. -
Standard Oil Co. 
State Highway Commission, 
patrolman 
State Treasurer 
St. Pierre, Antoine 
Scott, Pat 
Tardif, Xavier 
Thibodeau, 011esime 
Thibodeau, Remi D. 
Tardif, J .os. 
Van Buren Hardwar-e Co. 
Vaillancourt, Wilfred 
Violette, Alphonse 
Violette, Albert 
\!iolette, Exias 
Violette, Irene 
Violette, Remi 
Violette, L·eo 
Violette, Irene 
Violette, Remi 
Violette, Leo 
Amount voted 
--. 
Tr·ansf er from Fire Dept. 
• 
Transfer, . Hammond St. repairs 
Transfer, Costonguay road 
State Treasurer 
State Highway Commission 
\ 
239.25 
18.00 -
12.00 
8.75 
25.67 
5.00 
18.75 
26.86 
582.00 
50.00 
3.75 
5.00 
15.00 
12.50 
43.75 
339.99 
50.62 
, 
3.00 
252.00 
12.00 
196.50 
27.00 
6.25 
25.00 
27.00 
6.25 
25.00 
$4,500.00 
1,000.001 
883.50 
100.00 
3,008.83 
50.00 
27 
I 
J I -
I 
' I 
$9,939.58 
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Cem ent sold 
Compensation insurance 
Ove1·drawn 
10.00 
63.0'0 
324.25 
HAMMOND STREET REP AIRS 
$9,939.58 
• 
.1.L\..n1o unt voted $1,00·0.0.0 
Paid Madawaska Co. 116.50 
TI·ansf er to R. & B. acct. 883.50 v· 
$1,oo·o.oo 
HAMMOND STREET SIDEWALKS 
A.yotte, Pa lll 
D ube, Jos. D. 
Michaud, Mau1--ice 
Paradis, Jos. V. 
'\ Tio let te, Alphonse 
Unexpended 
A n1ot1nt voted 
$ 30.00. 
15.00 
10.00 
18 .. 00 
12.00· 
415.00 
VILLAGE SIDEWALKS 
Ayotte, E1--nest 
Ayotte, Paul 
(~ orr.o.ier, Camill e 
Du.be, Jos. D. 
LebI·un, Gilbert 
Madore, Guy 
Mado1--e, Henry 
1\1 ado1·e, F. W. 
$ 44.00 
50.00 
3.00 
18.00 
57 .50' 
19.50 
18.00 
38.00 
$500.00 
$500.00 
• 
\ 
·-
' 
' 
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Paradis, Ludger 
Paradis, W. F. 
Plourde, Levite 
Violette, Alphon·se 
Violette, Mrs. E. 
Violette, Exias 
Unexp·ended 
Amount voted 
I 
3.00 
90.00 
28.50 
27.0·0 
26.50 
32.00 \. 
45.00 
SUP1PORT OF POOR 
ARCHER, MRS . . LESTER 
l\1rs. Louise Picard $3·2 .. 70 
Fred W. MadoI·e 4.56 
F. 0. Michaud 28.08 
Fred S. Cyr 88.31 
• 
T. M. Findlen 9.95 
Dr. H. H. Hammond 25.50 
M. M. Pelletier 3.75 
Presque Is le Gen. Hospital 57.00 
V. B. L. & P. Dist. 4.22 
BEAULIEU, PATRICK & _FAMILY 
. Leo Martineau $22.89 
Patrick Beaulieu 15.00· 
Dick Laferriere 29.00 
Paul B·eaulieu · 8.00 
Beloni Chasse 2.00 
· Dr. Armand Albert 29.25 
2D 
$500.00 
$500.00 
\ ' ... , 
r , > ' 
~ .. ........ ' 
·~ f .,./ 
$254.07 
'. 
. .., 
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Paul Dumont 99.40 
Dr. Hammond 10.00 
F. 0. Michaud 15.59 
Jos. F. Violette 15.00 
Addis E. Keegan 21.00 
Dr. Graves 26.00 
Presque Isle Gen. Hospital 30.50 
BELLEFLEUR, ADOLPH 
V\Tillie J acq1ues $66.49 
V. L. Levasseur 3.40 
i ' 
I : 
• 
Allov\rance 
J. J. Plourde 
-
BOUCHARD, DENISE 
BO·UCHARD, ISRAEL 
\ r. B. L. & P. Dist. 
$26.44 
11.99 
BOUCHARD, MRS. RAYMOND 
Dr. Hammond $ 40.00 
DJ·. F. L. Gregory 100.00 
Car y Memorial Hospital 110.50 
' 
$323.63 
. . 
$69.89 
$15.00 
$38.43 
$250.50 
/ 
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CANTIN, LOUIS 
Town of Jay $39.62 
WALLA CE CHAMBERLAIN'S CHILDREN ·· 
-
Mrs. J. Leclerc 
Dr . . P. S. Cyr r 
$52.50 
4.50 
13.00 
5.60 
Dr. H. H. Hammond 
. 
V. R. Levasseur 
CORMIER, JOHN H. 
Mrs. Marie Vaillancourt 
Dr. Hammond 
J. J. Plourde 
Dr .. Hammond 
J~. V. Martin 
' 
COTE,ADELARD 
CYR, GENEVIEVE 
$99.4·2 
9.00 
3.00 
• 
CYR, PA TRICI< 0. 
Fare to Campbellton $30.00 
Campbellton Hospital 65.80 
$75.60 
$45.00 
$5.00 
$111.42 
-
$95.80 
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CYR, MRS. THAIS B. 
\ ' an Bt1ren Lig·ht & Power District 
• DAMBOISE, CYRIAS 
J. J. Plourde 
DAMBOISE, Y ACINTHE 
B. I. Michaud $12.00 
F. 0. Michaud 30.30 
DUBE CHILDREN 
J. J. Parent · 
DUBE, IDA 
F. 0. Michaud 
DURANT, MRS. FRANCOIS 
Xavier Descl1ene 18.00 
1~homas Pelletie1-- 1.00 
Allowance 55 .00 
• D1·. Han1mond 1.00 
DURANT, JOS. 
Dr. Hammo11d 
• 
$4.50 
$26.94 
$42 .30 
$25.00 
$5.61 
. $75.00 
$6.50 
• 
' 
. ' 
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GAGNON, MATTIE 
A. E. Keegan $16.00 
R. J. Smith 84.00 
-
KIN,G, MR! & MRS. FRED 
Mrs. Vaillancourt $90.00 
Di--. Hammond 1.00 
. . 
LA.JOIE, RICHARD 
lVI. M. Pelletier $43.25 
:B,. 0. Michaud 11.45 
Willie Jacques 8.03 
LAJOIE, THEO·DORE 
Albe:rt, Franck . 
J 
LEBEL, MRS. FLA VIE 
Mrs~ Vaillanc·ourt $75.00 
Rev. Louis. Dallemand 10.00 
Dr. Hammond 26.00 
($10 .00 refunded) 
LEBEL, MARIE ANNE 
Presque Isle Gen. Hospital 
' 
33 
$100.00 
$91.00 
$62.73 
$45.90 
$111.00 
$55.00 
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J. V. Cyr 
B. I. Michaud 
. . 
J. J. Plourde 
F. 0. Michaud 
Dr . . Hammond 
M. M. Pelletier 
LEVASSEUR, PAUL 
$ 14.35 
42.00 
157.77 
17.20 
42.00 
31.30 
V. B. L. & Power Dist. 6.52 
--
- - -
LEVESQUE, BAPTISTE 
Cassily & Kane $75.00 
Dr. A. A. Albe1"t 10.00 
Dr. H. H. Hammond 10.00 
Vital Cormier 40.00· 
LIZOTTE, MRS. SOPHIE 
V. R. Levasset1r 
r • """\ C -~ - :. - '-· -
MARTIN, ALCIDE 
Fa1--e to Presque Isle $ 2.15 
F. 0. l\lichaud .85 
Dr. A. A. Albert 2.00 
Dr. H. H. Hammond 2.00 
M, M. Pelletie1" 28.50 
' 
$311.14 
I , 
$·135.00 
$179.49 
. ~ 
. $35.50 
TOWN OF' VAN BUREN 
MARTIN, BELONI'S DAUGHTER 
Dr. A. A. Albert $10.00 
br. H. H. Hammond 10.00 
MICHAUD, FREDERICK 
Fare and expenses to St. 
Basile 
Dr. Hammond 
George Ca·s.tongugy 
\ T. R. Levasseur 
M. M. Pelletier 
Paul M. Cyr 
St. Basile Hospital 
Felix Beaulieu 
. 
' J 
$ 4.44 
9.50 
6.33 
8.10 
11.16 
19.45 
92.00 
10.46 
MICHAUD, GEORGE C. 
'1,own of Presque Isle 
' i 
MO·RIN, M.RS. FLORENT 
Alphe Mosse 
Jos. ivI orin 
Pr·t1dent Michaud 
· Mrs. Jos. Castong·uay 
F. 0. M-ich·aud 
Dr. Hammond 
$ 2.00 
30.00 
110.50 
1.96 
10.46 
13.00 
E :: . . - ,~, 
35 
-
$20.00 
, 
$161.4.4 
, 
$152. 44 
$167.!)2 
\ 
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OUELL.ETTE, JOHN 
Mrs. Ma1"ie Vaillancourt 
(Reft1nded by town of Bradley) 
PAGE, JOS. 
D1 ... L. J. Violette 
PARENT, PAUL LOUIS 
Gt1y S. Cy1· 
D1·. Hammond 
$55.82 
25.00 
PARENT, LUCIEN 
/~cldis E. Keegan 
PELLETIER, MRS. DENNIS 
f ·are to and fro1!1 hospital 
F . 0. Michaud 
I 
-----
$28.00 
12.68 
PETRIE, STEPHEN 
l\11·s. IVI. Vaillancourt $75.00 
1\1. M. Pe 11 e t ier 15. 5 0 
Di--. Hammond 13.00 
ROBICHAUD, MICHEL 
Alphe V. Cyr 
$28.00 
$25.00 
$80.82 
$75.00 
. $40.68· 
$103.50 
$10.05 
• 
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RO·Y, MR~. O;NESIME AND MIC:HEL 
'fh omas P elletier $11.00 
V. R. Leva·.s:.seur 58.50 
D1~ . l:-Iammo11d 15.50 
George Castonguay 2.47 · 
1\1 . .1\1. P elletie1· 17.30 
· Fare of Michel ·to Boston 15:96 
Aroostook Branch N. E. H. 8.45 
SIROIS, JOHN 
Fare from Bangor Hospital $11.00 
Town of Springfield 26.00· 
SIROIS, MRS. LO'UIS I. 
Dr. A. A. Albert $10.00 
D1". H. H. Hammond 10.00 
\ Tita l Cormie1" 70.00 
·sTAIE OF MAINE 
F or dependent children 
, 
ST. PIERRE, GEORGE (FAMILY) 
J~ V. Cyr 
Fred S. Cyr 
Dr. Hammond 
$136.19 
17.00 
7.00 
$129.18 
$37.00 
$90.00 
$597.82 
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J. P. Belzile 3.75 
M. M. Pelletier 34.60 
Alma Tanous 2.50' 
\ Tan Buren Light &. Power Dist. 1.07 
ST. PIERRE, HOMER 
Onesime Mazerolle $ 31.05 
Guy S. Cyr 139.39 
Dr. L. Albert 8.50 
Dr. T. S. Dickinson 100.00 
Dr. W. F. Manuel 25.00 
V. B. L. & P. Dist. 1.20 
Allowance 48.00 
Dr. Hammond 3.00 
' 
THIBODEAU, PEA 
Patil M. Cyi'P 
THIBODEAU, RENE 
Dr. Hammond 
THIBODEAU, REMI D. 
H. J. Saucier 
TRACY, TOM 
A. B. Daigle 
(STATE PAUPER) 
$48.00 
2.00 Dr~ Hammond 
$202.11 
• 
j 
$356.14 
$35.32 
$3.00 
$34.76 
$50,00 
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VIOLETTE, BASILICE 
l\1rs. Vaillancourt 
VIOLETTE, JO)S. FELIX 
Alphe D. Violette $20.00 
Rev. J. L. Duclos 13.00 
R. J. Smith 42.75 
\!ital Cormfer.r : "' 70.00 
Dr. Hammond 15.00 
Napoleon Duperry 47.60 
Presque Isle Gen. Hospital 16.00 
The Hammond 4.00l 
VI01LETTE, MRS. MARIE 
M1·s. Martin L·evasseur $60.00 
F.,. 0. Michaud 4.63 
Thos. Pelletier . 7 5 
VIO·LETTE, MAXIME 
$305.00 Remi P. Cyr 
Dr. Hammond 
l\!I. M. Pelletier 
16.00 
2.50 
$45.00 
$228.35 
• 
$65.38 
\ 
$323.50 
P~id town of Milli11ocket for John Bryson $443.11 
Paid town of Millinocket for Leon Le-
vesque 81.13 
• 
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V.AN BUREN BOARDING HOUSE 
Amount expended for Manager's wages, rent, 
fuel, light, furniture, kitchen utensils, supplies and . 
• g1·ocer1es. 
Beaulieu, Felix, g·roceries 
Berube, Maglorie, wood 
Bour.goin, Geo. A., labor 
Castong·uay, Geo., g·roceries 
Castonguay, Paul, S·U·pplies 
Chasse, Beloni, bread 
Cormier, J. B., s•upplies 
Cormier, P. J., supplie·s 
Cyr, Eloi G., rent 
Cyr, Fred S., gr·8Ceries 
Cyr, Jos. J.~ supplies 
C:y·1·, Louis V., supplies 
Cy1", Paul M., labor and supplies 
Cyr, Patrick D., labor· 
Duperry, Napoleon, groceries 
Elect1--ic S11pply Co., supplies 
Gagnon, H. A., s11pplies 
Levasse11r, Vital, st1pplies 
Lizotte, Germain, supplies 
J\IT adore, Fred, s11pplies 
Martin Bros., supplies 
Martin, R. J ., groceries 
J, ,~ ich aud, F. 0., supplies 
O'Clai1--. Jos., shoe repairs 
P e 1letjer, Thomas, auto 11ire 
Plourde, John J ., groceries 
Rossignol, Julien, supplies 
Rossignol, Napoleon, st1pplies 
8mith, F. C., bread 
Tardif, Jos., labor 
Vaillancourt, Mrs. Marie, wages 
\ 7 aillancot1rt, Mrs. Marie, cow 
$104.45 
11.00 
3.50 
98.67 
16.32. 
165.00 
8.00 
9.50 
337.16 
41.13 
4.00 
7.50 
8.00 
1.00 
148.31 
75.00 
243.30 
55·.02 
5.00 
1.50 
14.25 
104.75 
23.33 
11.45 
15.0'0 
148.02 
.. 7 5 
3.25 
9.00 
2.00 
405.00 
65.00 
; J • 
1 
i 
.. 
TOWN OF VAN BUREN 
Van Buren Light & Power Dist. 
Fuel, from Hose House Acct. 
23 .. 22 
241.50 
41 
$2,409.88 
The following· persons were assisted at the Van 
Buren Boarding House: 
Bellef'leur, Adolp·h, son of 
· Chamberlain, Wallace, ,children of 
Cormier, John H. 
Cyr, Mrs. Genevieve 
_ Dube, Levite, son of 
Durant, Mr. and Mrs. Francois 
King, Mr. and Mrs. F'red 
Lebel, Mrs. Flavie 
· Michaud, Frederick 
Petrie, Mr. and Mrs. Stephen 
St. Pierre, Homer and family 
St. Pierre, Geor,ge and family 
Violette, B·asilice 
: 
• 
J 
Wood (from Hose House 
the following pers·ons: 
Account) delivered to 
Paul Levasseur 
l\1rs.-Lester Archer 
Mrs. Edward Cyr 
Homer St. Pierre 
. 
Mrs. Onesime Roi 
Theodore Lajoie 
Mrs. Y. Damboise 
, 
Total 
By amt. voted 
Refund f 01-- Mrs. Lebel 
$~7.00 
22.50 
19.00 
52.50 
10'.00 
6.00 
10.00 
$5,000.00 
10.00 
$147.00 
$8, 780.i3 
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Town of Bradley 
Overdrawn 
31.75 
3,738.?8 
----'------·. 
GOVERNMENT AL EXPENSE 
Amount 3:Ppropriated :-· 
Select1nen fees 
Town clerk, fees 
Treasurer .fees 
• 
Departmental expenses 
Unexpended previous year· 
Overdrawn 
r~ I·.> ; ' 
' '>) • t 
' I I 
Paid-:-
J 4 B. Pelletier 
J. J. Cyr 
J. B. Cormie1" 
F. D. Got1d 
J. A. I-Iebert 
Guy S. Cyr, Treas. 
. . 
J. B. Pelletier, Clerk 
. . 
- -
Anne Marie Godbot1t, Clerk 
McLaulhlan Printing Co; 
$1,200.00 
25.00 
50.00 
- . 
850.00 
6.10 
5.95 
$600.00· 
200.00· 
200.00 
100.00 
' . 
100.00 
50.00 
25.00 
540.00 
322.05 
ST A TE MOTHERS' AID 
Family No. 1 
By State Treasurer 
OveJ·dra ~rn 
$ 45.00 
369.97 
$8,780.13 
.. 
• 
• 
. 
$2,137.05 
$414 .. 97 
. $414.97 
. / 
\ 
TOWN OF VAN BUREN 
HEAL TH O·FFICER 
Amount voted 
Paid T. M. Findlen 
43 
$300.00 
$300.00 
• 
COMP EN SA TIO·N INSURAN·CE ' 
' 
Amount voted I $400.00 
Unexpended previous year 113.52 
Paid J. A. Hebert & Son 
Unexpended 
$405 .58 
10-7.94 
STAIE TAX 
State tax 
To Stat e Treas. I 
• 
COUNTY TAX 
County tax 
To · c ·ounty Treas. 
. . . - ·,...- ... : 
INTEREST ON BONDS 
Amount voted 
First National B·ank, Boston 
Van Buren Trust Co. 
$4,000.00 
1,765.00 
• 
$513.52 
$513_.52 
$12,663.07 ~ ·~ ',.~J. r: i" 'ftM. 'v ~ 
12,663.07 : ~ 3/ l Cf 
$3,660.49 
3,660.49 
$5,765.00 
$5,765.00 
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MISCELLANEOUS 
\!ITAL STATISTICS:-
Albert, Armand 
Albert, Lo·uis 
Hammond, Dr. H. H . 
Pelletier, J. B. 
HOSE HOUSE: 
BeaL1lieu, Vital 
Bell, Martin 
Cyr, ·F. Xavier 
Dionne, E. J. 
Dixon, Willie 
Fournier, Euseb e 
G agno11, H. A. 
1\1 artin B1"0S 
l\1ichaL1d, S. E . 
Lebel, Theod·ore 
P aradis, W . F. 
Parent, Peter 
Pelletie1·, Alphonse 
Soucy, Theodt1le 
V. B. L. & P. Dist. 
\ 7 . B. L. & W . Dist. 
Watson, C. H. 
INTEREST PAID :-
Car·ibot1 National Bank 
F11·ontie1" Trust Co, 
P1·esque Isle N at'l Bank 
Therj.ault, Mrs. Zelie 
\ 7 a11 Bure11 Trt1st Co. 
\ 
$15.50 
9.75 
32.75 
71.25 
$2 15.00 
3.00 
72.00 
460.10 
13.00 
30.00 
249.86 
5.08 
85.00 
2.50 
1.00 
10.50 
9.00 
6.75 
94.51 
24.50 
75.00 
$ 600.00 
481.63 
300.00 
821.59 
738.42 
• • 
$129.2 :-5 
• 
.. 
: . 
• 
. 
. 
$1,356.80 
/ 
TOWN OF VAN BUREN 
Wilton Trust & Banking Co. 3,452.85 
STATE PENSION:-
Devine, Mrs. Alma 
Morin, Mrs. Victorie 
Violette, Mrs. Mary I 
- GENERAL EXPENSE :-
A. T. T. Co. . 
Albert, Theodule 
·B. & A. R. R. Co. 
Keegan, Harold 
Northern Tel. Co. 
Violette, Jos. F. 
TEAM HIRE:-
Charette, Jos. 
Emond, Damase. 
Parent, J. J. 
ELECT.ION: ·-
Dubay, A. J. 
Poirier, Leo 
Violette, Jos. F. 
. 
Overdraft, 1926 
Amount voted · 
State Trea·srurer 
, 
·' 
' 
$500.15 
18.00 
72.00 
$37 .25 
1.27 
2.00 
30.00 
7.21 
1.50 
$7.00 
1.50 
. 6.50 
• 
$4.00 
4.00 
4.00 
.. . ,,_ 
. 
45 
$79.23 
$15.0(, 
$12.00 
$563.08 
$9,140.00 
; 
.. 
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Soldiers' Pension 
W. T. & Banking· Co., i~efund 
Jos. R. Levasseur 
Cyprien Daig·Ie 
State Treas., bank stock 
By fuel account 
By fuel account 
By overlay 
Ove:rd1·a wn 
126.00 
9.51 
25.00 
3.00 
78·7.83 
241.50 
147.00 
2, 945~34 
846.78 
BILLS PAYA:B.LE 
Marc.h 1, 1927, notes due 
Tempora1·y loans 
Paid Mrs. Zelie Theriault 
Paid Van Buren Trust Co. 
Paid F1 .. ontier Trust Co. 
Ba lance unpaid 
• 
$7 4,50'0.00 
23,000.00 
$ 8,000.00 
16,500.00 
7 ,000.00" 
66, ();00.00 
-----·-
• 
$9,140.00 
$97 ,500.00 
$97,500.00 
TAX COLLECTOR'S REPORTS 
JOSEPH F'. VIOLETTE, Tax Collector 
In account with the Town of Van Bttren 
• 
1927 
Mar. 1, Bal. uncollected 1925-26 
Cr. 
1928 
1V1arch 1st, by abatement 
By receipts 
' 
$ 41.95 
13,041.16 
$23,411.43 
TOWN OF VAN B.UREN 
By Bal. uncollected 10,328.32 
1928 
Mar. 1, by commitment taxes 
1927 $93,885.36 
' Interest collected 466.23 
Supplementary taxes · 2,151.84 
By abatements 
By di·3.co·unts 
By Te·ceipts 
Ba I. uncollected 
Cr. 
$ 50.88 
1,106.66 
81,776 .21 
13,569.68 
ABATEMENTS 
1925-1926 
M~s. Lucie Beaulieu, error 
Robert St. Pierre, error 
Mrs. H. Lord, inability 
Mar cel Lang'lais, d ead 
Onesime Ouellette, error 
Pat Scott, dead 
Gerald Hammond, gone 
. - . 
.Ji 
ABA. TEMENTS 
1927 
Mrs .. Lµcie Bea1ulieu, error 
Octave Lajoie, error 
$21.70 
2.75 
5.50 
3.00 
3.00 
3.00 
3.00 
$10·.80 
1.68 
47 
$23,411 ... 43 
$96,503.43 
' 
$96,503.43 
• 
$41.95 
• 
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• 
Pierre J eambard, error 3.60 
Paul Ruest , error 1.20 
A. B. Daigle, error 1.68 
Pat Bealieu, dead 3.0:o 
Mrs. Henry Lord, inability 4.80 
• I J . L. Rossignol, error 3.00 
1-\.~J. .L tcl D. Violette, paid in St. 
• 
Leona rd 2.40 I I 
Robert St. Pie1--re, paid in Mada .. , 
' waska 3.00 
• 
F . J. Bouchard, pd. in Grand Isle 3.00 
rv.r aI·cel La nglais, dead 3.00 • I 
Pat Scott, dead 3.00 
F. A. Lebel, paid in Millino~ket 3.00 
FI·ederick Michaud, inability 3.00 
A1,. thur St. Pierre, dead 3.00 
$53 .lC 
• 
0) . --- ~ ~ 
UNCOLLECTED I AXES 
1925~26 1927 
1925-26 1927 
Bel l, Napoleon $ 42.00 
Bosse, J o·s.eph $ 13.51 $ 6.72 
Boutot, heirs of Zephi1~i11 10 .. 37 
Caro11, Reb ecca 24.00 
Chasse, Ant·8ine 15.12 13.20 
CJrrier, Willie 15.45 34.40 
Corey, Ed waI·d A. 11.41 
Cormier, Rose 38.40 
('. ote & Lebel 6.87 6.00 
Cote, Paul 38.60 19.20 
Demers, Octave 93.50 81.50 
Dumais, Mrs. Bruno 2.40 
. Dumont, Philip 7.20 
Dumont, Jos. (Keegan) 30.00 
--, 
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1925-26 1927 
Ernond, Jos. 13.7Q 
Hobart, Simon 11.41 
J acques, Eugene 43.42 21.60 
I ,apointe, John Jos. 31.20 
I,av.oie, Mr3:. Alexis 1.20 
Levesque, Charles 48.25 24.00 
I"eves<:iu e; Benjami11 33.f.>O 
Levesqt1e, Tom 5.18 6.00 
l\1arquis, Thomas 26.53 13.20 
l\1artin, heirs. of Onesime 24.12 12.00 
Michaud, Anna 24.90 
l\1azerolle, Onesime 24.00 
, 
Morin, Anastasie 66.00 57.60 
Morneault, David 24.12 12.00 
Paradis, heirs of Alexis 27.50 4.80 
~Torris, Mrs. Martha 72.37 36.00 
Paradis, Fred 24.00 
Pelletier, Abel 48.25 24.00 
P elletier, Mrs. Hector 11.00 9.60 
Poitras, Joseph 14.47 7.20 
• Reynolds, J. 0. 73.81 36.72 
Ringuette, Wm. 33.77 16.80 
R.yder, E. 6.22 
Ryder, £rank 22.07 
Ryder, Henry 27.60 
Si1"ois, ·Edmund . 22.0.0 19.20 
St. Pierre, Artht1r 27.60 - . .... 
Thibodea.u, Jos. F. 55.00 48.00 
' ' iolette, A. J. 440.00 384.00 
Albert, Albert 20.88 
Albert, Aubin 9.20 
Albert, Mrs. Aug·ustine 79.33 248.40 
.A!bert, L. & A. 77.00 
Albert, Desire 37.40 
Beaulieu, Mrs. Emily 35.47 30.96 
Beaulieu, relix 25.12 
.. 
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1925-26 1927 
Beaulieu, S.ylvain 
Bell, h eirs of George 
Belanger, George 
Bellefleur, Adolphe 
Berube, Mrs. Ida 
Berube, Paul 
B.osse, Marc 0. 
Bouchard, Joseph A. 
Bouchard, Stanlejr 
Boutot, Thomas 
Bo·utot, Mrs. Felix 
Callahan, Reginald 
Charett, John 
Charette, Jos. 
Ch arrett, F1·ed 
Cha·sson, Simon 
Cormier, Cy1--
Cormier, P a t1l J. 
Costa, Christy 
Cote, Arthur 
Cote, Mrs. Euphemie 
Cote, Eugene 
Cote, Thomas 
C1·ane, Perry N. 
Crawford, Simou 
Cyr, Damase H. 
Cy1·, Mrs. Damase 
Cyr , Chas. E. 
Cyr, Denis A. 
Cyr, l\1rs. Ed-vva1--d F. 
Cyr, Mrs. Edithe 
Cyr , Fred M. 
Cyr, Genevieve 
Cyr, Jos. M. 
Cy14 , JOS. v. 
Cyr, Jos. V. F~ 
2.07 
14.47 
72.37 
12.05 
60.00 
12.15 
26.37 
360.50 
14.00 
22.00 
148.82 
36.75 
19.50 
16.50 
20.75 
34.95 
55.0.o 
18.62 
23.48 
28.95 
466.02 
88.92 
3.11 
4.12 
11.28 
30.00 
28.08 
7.20 
• 
6.20 
94.00 
• 
7.80 
6.00 
54.20 
113.40 
51.40 
317.88 
22 .2 0 
, 
204.00 
41.40 
108.00 
14 .. 40 
16.80 
27.00 
43.~0 
14.40 
48.00 
33.00 
27.60 
17 4.48 
22.20 
40.41. 
27.00 
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Cyr, Leon V. 
Cyr, PatI·ick F. 
Cyr, Vital B. 
Cyr, Willie E. 
Da.igle, Antoine B. 
Daig'le, Dr. W. J. 
Derosiers, Maxime 
Deschene, Paul 
Desjardins, heirs of Robert 
Desjardins, Thad die 
Doucette, Celestin 
D.oucette, Fred 
Dube, Edmond 
Dube, Ferdina 
Dube, Leyite 
Dumont, Jos. (Keegan) 
Dumont, Jos. 
Duperry, Joseph 
Duperry, Mack 
Dupe1 .. ry, Mrs. Mack 
Duperry, Meddie 
Edgar, Estate of D. W. 
Ferris, George 
Farrell, Hannah 
Fortier, Frank E. 
Forunier, B·eloni 
Fournier, Fred T. 
Fraser,. Donat 
Gagne, Cyrille 
Gagn.on, Charles 
Gagnon, Onesime 
Gagnon, Thomas 
Gardner, George 
G:rivoi:s, Mode~te 
Guerrette, J ose:ph 
J acq11es, Onesime 
1925-26 
65.80 
89.22 
125.37 
106.87 
76.91 
150.75 
16.25 
28.37 
34.45 . 
9.60 
20.00 
153.32 
26.97 
35.75 
67.37 
31.95 
137 .. 92 
35.50 
122.00 
38.14 
19.50 
4.82 
12.05 
38.50 
51 
1927 
45.96 
25.80 
59.64 
321.60 
10'9.80 
101.88 
96.00 
4·2.24 
72.00 
34.20 
50.36 
69.72 
13.80 
168.72 
31.20 
16.80 
58.80 
14.40 
76.00 
224.40 
129.60 
25.00 
24.60 
. 
15.00 
63.60 
22.20 
17.40 
78.00 
2.40 
6.00 
101.88 
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Hammond, Thomas T. 
J eambarde, William 
Keegan, Addis E. 
Klejn, _Jacob 
Lajoie, Jos. J. 
La joie, Mrs. Noel 
Lajoie, Vital & S.ophie 
Lang1ais, Cyprien 
LapoirJ.te, Wilfrid 
Lav.oie, Octave 
Leblanc, Clodia 
I_ ebru11 , Mrs. Catl1erine 
I.1ebrt1n, Emile 
LePage, Locadie 
LePage, J e·nnie 
L.evasseur, V. R. 
Levesqt1e , Onesi1ne 
·Levesque, heirs of Onsime 
Lizotte, Sophie 
Lizotte, Pete1' 
Lutzuk, John 
1\i1adore, Denis 
l\.1adore, L 2vite 
l\1adore, L·ouis A . 
Marqui~ , Wm. 
1\1 artin, Be lo11i 
M r. r·t in, F . S. 
1\1.artin, J ohn V. 
lVIa1~ti11 , Mrs. Marie 
I\.1 art in, Napoleon 
J\17' art i11, Sy 1 vi·8 
l\1icha·ud, Alex 
Michaud, Freel 
IV1 icha t1d, Frede1·ic.k 
MichaL1d, Horace 
Micha t1 d , J oseph P. 
1925-1926 
126.05 
43.47 
31.12 
55 .05 
10.00' 
81.87 
461.17 
38.25 
118.90 
43.07 
2 .75 
22.82 . 
96.92 
68.20 
14.82 
71.37 
19.50 
24.75 
91.39 
48.25 
1927 
35.88 
275.00 
351.60 
29.40 
44.88 
28.80 
~ 
55.80 
24.60 
192.00 
584.88 
24.00_ 
78.00 
237 .. 90 
20.40 
26.40 
2.40 
103.80 
43.20 
195.60 
68.88 
40.70 
225 .00 
.4.20 
28.8(l 
134.41 
82.50 
39.00 
21.60 
43. 8() 
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Michaud, Victorie 
Morin, Jos. A. 
N·adeau,_ Jos. T. 
Nadeat1, Philip 
. O'Clair, M1~s. Leah 
O'Donnell, Mrs. J enniet 
Ouellette, David J. 
Ouellette, Ernest 
Ouellette, Mrs. E·velyn 
Ouellette, Joseph N. 
Ouellette, Paul A. 
Paradis, Solomon 
Page, h eirs of Isaac 
Parent, Alexis' 0. 
_ Parent, John A. 
parent, Jos. · R. 
Parent, Vital A. 
Parent, -Willie P. · 
Pelletier, Mrs. Flavie 
Pelletier, Napoleon 
Pelletier, Ludger 
Picard, Arthur 
Picard, Mrs. Louise D. 
Plo·u1~de, Denis· 
Poiss;on, Mrs. Euphemie 
Powers, Peter 
Roi, Desire 
Roi, Au.ro1--e 
Roi, George 
Rossignol, Albert 
Rossignol, Fred J. 
Rossignol, Julien 
Santerre, Auguste 
Sirois, Chas. E. 
Sirois, George J. 
Sir.ois, Mrs. George 
.1925-26 
16.25 
14.27 
128.75 
41.00 
6.25 
30.25 
8.87 
51.87 
15.98 
69.55 
15.85 
24.12 
72.25 
33.77 
63.13 
23.69 
2.75 
44.82 
22.25 
12.45 
44.25 
20.30 
35.37 
53 
1927 
27.00 
21.00 
38.04 
3.00 
30.20 
48.00 
19.20 
25.68 
25.2() 
100.92 . 
27.60 
140.52 
61.08 
23.40 
35.16 
13.07 
12.00 
82.2 t) 
35.40 
16.80 
21.2·0 
2.40 . 
250.3~ 
19.80 
7.20 
21.80 
18.00 
328.80 
11.80 
17.40 
201.48 
19.20 
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Sirois, Louis I. 
Sjrois, Patrick 
Sirois, Henry ,. 
Sirois, heirs of Baptiste 
Soucy, Elie 
Soucy, Arthur 
Soucy, Jos. T. 
St. John Valley R. E. Co. 
St. Pierre, Florida 
St. Pierre, Levite 
St. Pierre, Jos. T. 
St. Pier1"e, Thomas 
St. Pierre, Raymond 
St. Pierre, Xavier 
Tardif, Alcide 
Tardif, Eddie 
Tardif, Mrs. Fred L. 
Tardif, Hilaire 
Tardif, Willie 
Theriault, Flavie 
Theriault, J.os. F. 
Theriault, Mrs. Euphemie 
Thibodeau, Angele Cy1--
Thibodeat1, Antoine D. 
Thibodeau, Hubald 
1.,hibodeau, Isaac I. 
Thibodeau, L. V. 
Thibodeau, Isaac (Keegan) 
Thivierge, Paul 
Tilley, l\!l1·s . Alexandrine 
\T aillancou1 .. t, Cyrille 
Van Bu1--en Hardware Co. 
\Tiolette, Alfred A. 
Violette, Alfred Z. 
Violette, Cyr 
Violette, Emile F. 
' 
1925-26 
145.25 
56.50 
• 
58.50 
13.13 
94.87 
16.60 
6.60 
8.62 
45.76 
, 63.67 
13.00 
92.57 
36.60 
318.45 
88.25 
51.25 
36.50 
19.50 
48.25 
313.98 
16.88 
1927 
15.00 
50.00 
9.00 
45.24 
40.48 
73.92 
19.2-0 
8.40 
15.82 
43.08 
21.00 
22.20 
19.70 
21.00 
24.24 
125.04 
4.28 
21.60 
51.60 
360.00 
24.00 
59.88 
111.00 
22 .20 
95.88 
22.20 
33.60 
14.40 
554.90 
24.00 
17.00 
102.60 
\ 
... 
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\Tiolette, David F. 
·Violette, Frank A. 
Violette, Jacques _ 
. 
Violette, Laurent B. 
Violette, Laurent G. 
Violette, Francis P. 
Violette, Michel 
Viol~tte, Pat B-. 
- Violette, Peter C. . 
"\riolette, Severin F. 
Violette, l\1rs .. W. A. 
Violette, Sylvain 
Violette, Fred F. 
Boston Clothing· Co. 
Bowron, F. E. 
_B·rittain, Ge·or,ge 
'Carrier, Alcide 
Deloge, Joseph 
Desjardins, Frank 
Desja,rdins, Thomas 
Ducas, J. N. 
Gagnon, Onesime F. 
Haddad, Joseph 
I-Tay.es, Wm. Trustee 
Hebb, Claud 
Hodgdon, Frank 
Klein, J acob & Co. 
Lajoie, Jos. C. 
Martin, Adolphe 
l\1orneault, H·ubald 
Raymond, Alphe 
Rossignol, Wilf1·id 
Siroi·s, Alfred 
Soucy, Sylvain 
St. Pierre, Napoleon 
Thibodeau, Albert P. 
, 
I 
' 
• 
- ' 
, 
• 
1925-26 
14.85 
119.90 
43.78 
85.25 
108.89 
• 
52.72 
82.02 
497.14 
110.00 
9.33 
5.18 
6.87 
11.00 
4.82 
9.87 
25.00 
65.25 
110.00 
7.92 
3.00 
11.25 
7.15 
5.18 
5.56 
' 
6.87 
• 
1927 
3.0() 
96.96 
93.12 
I 15.00 
76.80 
44.60 
16.80 
40.80 
319.68 
39.49 
7.80 
9.00 
22.20 
; 
10.20 
5<4f) 
240.00 ' 
10.88 
5.40 
6.36 
7.80 
5.40 
• 
.. 
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"\Tiolette, Abel A. 
Violette, Francois D. 
Violette, J oseph L. 
' 7iolette, Leo E. 
\ 1iolette, VV-. A . 
l .s.lcerley, Sa-ndy 
. Albert, Abel 
Alb ert, Arthu1--
BartJ ett, Leon • 
Beau lieu , Abet P. 
Beaulie11, Exias 
Belanger, Louis 
Berard , Wilfrid 
Berube, Fred 
Boucha1-- d, Albert P. 
Bouchard, Albert R. 
Bouchard, Charlie 
Bouchard, Denis 
Boucha1·cl, Ernest 
Boucha1"d, Ludger 
Bouchard, Pat 
C3ntin, Willie 
ChaJifou1·, Jos . 
Cormier, Edmund 
ror1,.ivea.11, Pat 
Cote, Adela1"d 
Cyr, Abel A. 
Cy1--, Ben 
Cyr, Didier 
Cyr, Ever~tt V. 
f;vr. Fi--ank V 
• 
(~yr, F~ed T. 
Cyr, John H. 
(;yr, Levite W. 
Cy1-, Pat 0. 
CyJ', PeteI· V. 
• 
1925-26 
9.22 
115.62 ' 
171.18 
2.12 
7.15 
3.00 
3.00 
3.00 
6.00 
3.00 
3.00 
3.00 
--
6.'00 
6.00 
3.00 
2 .. 00 
3.00 
. 
3.00 
3.00 
3.00 
6.00 
3.00 
3.00 
3.00 
3.00 
6.00 
6.00 
6.00 
3 .00 
1927 
3.0() 
3.00 
3.00 
• 
3.00 
3.00 
3.00 
3.00 
3.00 
3.00 
3.00 
3.00 
3.00 -
3.00 
3.0 ') 
3.00 
3.00 
3.00 
. 3.00 
3.00 
3.00 
3.00 
3.00 
3.00 
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Cyr, Wilfred 
Des.chene, Frank 
Desjardins, George 
Desjardins, Tommy 
Desrosie1·, Willie 
Deveau, Napoleon 
Dionne, Henry 
Doucette, Tommy 
Dube, Athelme 
Dumais, Pascal 
Dumont, Auguste 
Duperry, Aime 
Duperry, Mack 
Dustin, Gilbert 
Gagnon, Elie 
Gagnon, Fred 
Gagnon, I·s.aac 
Gagn_on, Joseph E. 
Gagnon, Marcel 
Gag·non, Sylvio 
' Ga.gnon, Michel 
Keegan, Lewis 
Kerr, Roland .. 
Heald, Louis 
Legasse, M~ urice 
Lajoie, Christophe 
Lajoie, Frank N. 
Lajoie, Richard 
Lajoie, Theodore 
Lajoie, Victor 
Laplante, John A. 
· Lapoi11te, Abel 
Lapointe, Tom 
Lebel, J. B. · 
Lebel, Jeremie 
1925-26 
3.00 
3.00 
3.00 
6.00 
3.00 
3.00 
6.00 
6.00 
3.00 
3.00 
3.00 
3.00 
3.00 
3.00 
4.50 
6.00 
5.00 
3.00 
6.00 
6.00 
3.00 
6.00 
3.00 
1927 
3.00 
3.00 
3.00 
3.00 
3.00 
3.00 
3.0(~ 
3.00 
3.00 
3.00 
3.00 
3.0() 
3.00 
3.00 
3.00 
3.00 
3.00 
3.00 
3.00 
3.00 
3.00 
3.00 
3.00 
3.00 
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1925-26 1927 
Leblanc, Louis 6.00 
Leblanc, Vital 3.00 
LePage, Eloi 3.00 
Levasseur, Jos. J~ 6.00 3.00 
Levasseur, Pat J. 3.00 
Levasseur, Paul 3.00 
Leves.que, Denis 3.00 
Levesque, Jos. F. 3.00 
Levesque, Levite 3.00 3.00 
Lizotte, Peter 
- 3.00 
Lunn, Charles 3.00 
Lurette, · Fred 3.00 
Marquis, Jos. P. 3.00 . 
Marquis, Paul 3.00 3.00 
Martin, Arth·ur 6.00 3.00 
Martin, Ernest 3.00 
Martin, Levite B. 3.00 3.0() 
Michaud, Albert J. 1.00 3.00 
Micha l1d, Alfred D. 6.00 3.00 
Michaud, Charlie 6.00 3.00 
l\1ichaud, Damase . 6.00 
l\1ichaud, Didier 6.00 
Michaud, Felix 3.00 
Michaud, Willie D. 5.00 3.00 
lVIorin, Willie J. -< 3.00 
Nadeat1, Henry 3.00 
Ot1ellette, Antoine A . 3.00 
Ouellette, Archille 3.00 
Ot1ellette, Henry 3.00 
Paradis, J. J. 3.00 3.06 
Parent, Eddy 3.00 
Pelletier, Denis 6.00 3.00 
Pelletier, Jos. M. 3.00 
Pelletier, Wilfrid 3.0() 
Pe:rreault, Alphe 3.00 3.00 
Poit1~as, Archille 3.00 
' 
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1925-26 1927 
R. obi ch au d, IvJ: i ch el 6.00 3.00 
-
Robich.aud, Louis 3.00 
Rogers, J. F. 3.00 
Roi, Edmund 3.00 3.00 
Roi, George 3.00 
Roi, Jeon ( 3.00 
' 
Roi, Willie 3.00 
Roi, L·udger 10.37 
- Saucier, George ·6.00 
Sc·ott, Fred 3.00 
Sirois, Arth Ul" 3.00 
Sirois, Jean 3.00 
Sirois, Henry V. 3.00 
St. Amant, Leon I 3.00 
St. Pierre, Jean 3.00 
St. Pierre, Louis 3.00 
T~1--dif' JOS. H~ 3.00 
Tardif, Jos. L. 6.00 3.00 
Tardif, Henry 6.00 
1,heriault, Fred F. 6.00 3.00 
\ 
T.hibodeau, Adolph 
1 
3.00 
Thibodeau, Edmund A. 3.00 
Thibodeau, Pea 
. 
.. 3.00 ~ . 
Thibodeau, Irene 3.00 
Tilley, Delmont 3.00 3.00 
Tremblay, George 3.00 3.00 
Violette, Alphe D. 3.00 
Violette, Antoine B. 3.00 
'Tiolette, Jos. Alph. 3.00 
Violette, Jos. Felix 3.00 3.00 
Violette, Octave 6.00 3.00 
Violette, Remi C. 3.00 3.00 
Voisine, Cyrille 3.0·0 3.00 
Whitney, Clyde 6.00 
$10,328.32 $13,569.68 
.. 
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F'i1"e Department 
Advertising Maine 
SUMMARY 
$ 435.02 
35.00 'L, 
Keegan sidewalks 
Village sidewalks 
fiammond Street sidewalks 
Parent Settlement i--oad 
Marquis Settlement i--oad 
Deschaine r.oad 
Workmen's compen·sation 
Bonds 
Sinking· ft1nds 
Taxes 1919-24 
1' axes 1925-26 
Taxes 1927 
Cash 011 ha11d 
State Mothe1·s' aid 
Support of pooI· 
Roads a11d bridges 
Tax collector's fees 
Departn1ental expenses 
Policemen's f ee·s 
Miscellaneous 
Supt. of Schools, fe es 
School repairs 
Schoo]s 
Funded d ebt 
69.53 
45.00 
415.00 
42.70 
184.50 
10.50 
107 .94 
100,000.00 
10,000.00 
'{ -· 
. 
: 
$111,345.19 
$23,936.80\ 
I - g - 2 1 ~ 10,32 .3 , I 
13,569.68 
. 
31.,277.49 
$79,112.29 
66,000.00 
$13,112.29 
369.97 
3, 738.38 
324.25 
131.56 
5.95 
112.08 
0 846, 78 
20.0.00 
1,515.59 
1,920.39 
89,067 .·95 
$111,345.19 
• 
' 
. 
., 
9 
" 
I 
TOWN OF VAN BU~EN 
TREASURER'S REPORT 
Guy S. Cyr, Treasurer, 
In a.ccount _. with the town of Van Buren. 
1927 
Ma1". 1, Bal. on hand 
11emporary loans 
St ate Treas ., State road 
$41, 799.30 
23,000.00 
647.63 ~ 
3,008.83 -
126.00~ 
State Treas., refund, bridge 
State Treas. , soldiers' pension 
State Treas., State mothers' aid 
State Treas., road n1ch. work 
State Trea·s., bank stock tax 
Town of Bradley, refund 
45.00 -
50.00~ 
787.83. ~ 
31.75 
W. T. & Banking Co., refund 
Magloire BeI·ube, cement 
Mrs. F. Liebel, refund 
J. R. Levasset1r, galv. iron 
Gyprien Daigle, rent 
Workmen's Ins. refund 
J. F. Violette, tax col. 
J. F. Violette, tax col. 
9.51 
10.0·0 
10,.00 
25.00 
3.00 
63.00 
13,041.16 
81,776.21 
61 
By town orders paid 
Balance on hand . 
$164,434.22 
$133,156.73 
• 
' 
' 
" 
31,277.49 
$164,434.22 
• 
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WARRANT 
To p·atrick J. Violette, a Constable of the town of 
Van Buren, in the County of Aroostook and State of· 
l\1aine. 
Greeting:- • 
. . 
. In the name of t h e State of Maine, you are here-
by requiJ·ed to notify and warn the inhabitants o.f 
said ~own of . Van Buren qualified by law to vote i11 
town affairs, to assemble at the Gayety Theatre, so-
called, in sa.id town of Van Bt1ren, on Saturday, the 
thirty-first day of Ma1"ch,. A. D. 1928, at i1ine o'clock 
in t he f 01"enoon to act t1pon the following articles~ 
• 
v i z :-
AR'r. 1. To ch oose a Moderator· to p1"eside at 
said meeting·. 
ART. 2. To choose all necessary Town officers 
for the ensuing· year_. 
ART. 3. To see what sum of money the town 
will vote to raise for General Government as fol-
lows : S~lectmen, Assessors, Overseer s of the ·Poor. 
1'oV\rn Clerk, Tovvh T1--east1rer, Colle.ctor of TaxeB 
and Departmental Expenses. 
ART~ 4. To see if the town will vote to elect 01· 
i11strrct the Selectmen to appoi11t a Road Commis-
~ioner in accot"dance with Section 16 01· Cha.pter 92, 
of the Public Laws of 1919. 
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ART. 5. To ·s;ee what sum of money the tow11 
will vote to raise for Highways, Sidewalks and 
Bridges as f'ollows: Maintenance and equipment, 
roads and bridges, sidewalks, road commissioner, 
winter roads and patrol maintenance. 
ART. 6. To see if the to·\vn will vote ''Yes'' 01' 
'·N·o'' on the question. of appropriating and raieing 
n1oney necessary to entitle the town to State L~_icl. a s 
- provided by Section 19 of Chapter 25 of the Revised 
Statutes of 1916. 
ART. 7. To see ·if the town will appropriate tl1e 
.<~um of $1,194.00 for the improvement of the sectio11 
uf the State Aid road as outlined in the report of 
the State Hig.hway Commission, in addition to thP 
.11nounts regularly raised for the care of the way;,, 
11ig·h ways and bridges .; the above amount being the 
:11aximum which the town is allowed to rais.e unde1--
the provisions of Section 18 of Chapter 25 of tl1e 
Revised Statutes of 1916. 
ART. 8. To see what sum of money, if any, the 
town will vote to expend on the Parent Settlement 
Road. 
ART. 9. . To see what sum of money, if any, the 
town will vote to expend on the Levasseur-Marquis 
Road so-colled. 
ART. 10. To see what sum of money, if any, the 
town will vote to expend on the Deschaines road 
S{)-call ed. 
A;RT. 11. To see what sum of money, if any, the 
town will vote to expend on the ,Castonguay road 
Eo called. 
• 
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ART. 12. To see what sum of money, if any, the 
town will vote to expend on the streets in the village 
of Keeg·an. 
ART. 13. To see ·what sum of money, if any, the 
town will vote to grant and raise for dust preventa-
tive fo1-- the village streets. 
ART. 14. To see what sum of money the towr1 
'~:r ill vote to grant and raise for Health and Sanita-
tion, as fol lows : Board of H ealth, Tuberculosis 
Prevention, Vital Statistics and Health Officer. 
ART. 15. To see what sum of money the towrr 
will vote to raise for Charity and Mothers' Aid as 
fo llows : Support of Poor, Mothers' ·State Aid and 
Dependent Children. 
ART. 16. To see what sum of money the towrt 
¥:ill vote to raise for the Protection of Persons and 
Property, as follo\\rs : Police Department, Fi1"e 
Departn1ent, Fire Inspecto1-- and Fireme11, Hydrant 
Rental and Street Lights. 
. 
ART. 17. To see what ·sum of mo11ey the town 
\¥ill vote to grant and raise for the payment of in-
st1rance premit1ms W 01--kmen's Compensation I11-
surance. 
ART. 18. To see if th e town will vote to install 
additional street lights and hydrants, and, if so, 
l1ow many, and also to determine the location of 
same. 
ART. 19. T o see what Sl1m of money the tow11 
~.ril l vote to grant and raise for Edt1cation, a·s. fol-
lows: S11perinte11den t of Schools, Supe1'"intending 
• 
i 
J 
• ~ 
1 
J 
' ~ 
... 
~ 
' 
' 
. 
' 
• 
• • 
• 
' . 
l 
1 
• 
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School Con1mittee, Trt1ant Officers, Common 
School Teachers' Wages, Common School Tuition 
and Board, Common School Conveyance, Common 
School Fuel, Com.mon School Janitors, Common 
School Supplies~ Common School Text Books, High 
Scho9l Teachers' Wages, High Scho·ol Conveyance? 
High Schooi Supplies and Text Books and Interest 
on School F·und. 
ART. 20. To see what st1m 0£ m.oney the towri. 
"'rill vote to grant and raise for Common School Re-
pairs, In·s.urance and Interest. 
ART. 21. To see if the town will vote to autho1·-
ize the Superintending School Committee to place 
. 
one or more rural schools in good condition, and if 
so, what sum of money, if any, the town will vote to 
r·aise· for &uch purpose. 
ART. 22. To see if t11e town will vote to autho1"-
ize the Sele.ctme·n and Treasurer to issue and neg"o-
tiate town of Van Buren notes for a sum not greate1· 
t han $75,000 to be paid out of money raised by taxa-
tion during the ciu:rrent year .. 
ART. 23\ To see if the town will vote to raise 
· money for the payment of intere·s.t on bonds; interest 
and also ·for contingent expenses . 
. . 
I 
ART. 24. To see if the town will vote to grant 
and raise money to pay the bonds maturing or1 the 
31st day of October, 1928. 
, 
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ART. 25. To see if the town will vote to grant 
and raise money to create a sinking fund for the 
pt11·pose of paying off bond indebtedness. 
ART. 26. To see if the town will vote to accept 
the town office1--s' report. 
ART. 27. To see if the town will vote to grant 
and raise money to take care of abatements and dis-
counts. 
ART. 28. To see if the town will vote to fix ;1 
time when taxes shall be due and payable; and will 
,,ote to make any discount upon taxes paid at such 
time or times as it may determine; and if so, what 
per cent, also, to fix ~ time and rate of interest to 
be added on tax'es remaining unpaid. 
ART. 29. To see if the town will vote to lease 
the Van BuI·en Tennis Club for the ensling·year pa1~t 
of lots two a11d fou1-- and lots twenty-one and twer_...:. 
ty-three 011 the College Tract so-called. 
ART. 30. To see what s11m of money the town 
V\·ill \rote to grant and r·aise to be expended and used 
fo1· advertising the natt1ral 1·esoL1rces, advantag·es 
and attractions of the to\v11 of Van Buren. 
ART. 31. To see if the to,:vn will vote to au.: 
thorize its Supe1~i11tending School Committee to sell 
the LevasseL1r school 11ot1se so-called unde1-- such 
t erm 01-- terms aR said Superinte11ding School Com-
mittee may deter·mine. 
t 
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ART. 32. To see if the town mill vote to accept 
the list of jur.ors as prepared by the municipal offic-
ers, Treasurer and Town Clerk. 
ART. 33. To see if the town will vote to b·uild 
o i--oad leading from the Celestin Violette Settlement 
so-salled on the dividihg line between the pr~perties 
of Carie Violette and Jos. F. Du·be and arross the 
farm of Fred A. Theriault to rearh Long Lake road 
so-called, and if so, what sum of money, if any, the 
town ~will vote to grant and raise for such· purpose . 
ART. 34. To see what sum of money, if any, the 
town will vote to grant and raise to be expended on 
t h e Long Lake road so-called. 
ART .. 35. To see if the town will vote to grar1t 
a.nd raise th·e sum of $1,508.00 to pay Dr. H. H. Ham-
mond for inoo-ulating with Typhoid-Paratyphoid 
vaccine 754 children a.,nd adults during the past 
yea1". . 
ART. 36. To see if the town will vote to grant 
and raise the sum of $380.00 to pay Dr. Armand A . 
Albert for inoculating with Typhoid-Paratyphoicl 
vaccine 190 children and adults during the past 
year. 
ART. 37. To see ·what action the town will vote 
t(> take in relation to the pt1rchase of a new fire 
truck and apparat11s. 
ART-. 38. To transact a ll other necessary b11si-
ness that may properly come befo1--e said meeting. 
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-------~--------------~ 
The selectmen will be in session at the Selectmen's 
office in said to.w11 on the 28th, 29th ahd 30th dayB 
of March, 1928, from ten o'clock in the forenoon un-4 
til five o'clock in the afternoon for the purpose of 
correcting the list of voters. 
Given under o·ur hands this 23rd day of March, 
' 
.A. D. 1928. 
JOHN :B.-PELLETIER, 
JOSEPH J. CYR, 
FRED D. GOUD, 
J. ADOLPHE HEBERT, 
.JOHNNY B. CORMIER, 
• 
Selectmen of Van Bureil 
-II ' 
•, 
• 
• 
